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Michel Blavet 
(1700--1768) 
Ernst Krenek 
(1900--1991) 
Carl Philipp Emanuel Bach 
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INTERMISSION 
Diego Vega 
(b. 1968) 
Sonate, Op. 2, No. 4 
LaLumague 
Allemanda 
Ciciliana 
Presto 
Le Lutin 
Suite for flute and piano 
Andante 
Allegretto moderato 
Andante con moto 
Allegro Vivace 
Concerto in D Minor for flute and piano 
Allegro 
Un poco andante 
Allegro di mo/to 
Suite para Cuarteto de Maderas 
Obertura 
Pasil/o Iento 
Danza- Cumbia 
Bambuco 
Mapa/e 
Tom Takemitsu 
(1930--1996) 
Paul Taffanel 
(1844--1908) 
Air for flute 
Fantaisie sur le Freischiitz for flute and piano 
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